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Pronto Asistencia (Venezuela) 
Integra Comunicaciones 














Ministerio de Trabajo 









Frente unitario de trabajadores (FUT), Congreso general de trabajadores (CGT), 





II. CAMPAÑA INSTITUCIONAL 
 
 Objetivo General 
Posicionar a Corpoforsetti como la mejor alternativa confiable en asistencias y 
defensas judiciales. 
 Objetivos Específicos 
Informar a nuestro público objetivo  los servicios que ofrece la corporación, resaltando 
nuestras fortalezas. 





Expectativa: Campaña en 
vallas y revistas especializadas, 
con la frase ¿Confías en tu 
defensa?, toca tomar en cuenta 
que toda la temática de las 
campañas es el fútbol, 
aprovechando el próximo 
mundial. 
 
Informativa: El mismo pautaje 
anterior pero resaltando valores 
como la confianza y la 
seguridad. 
 
Recordación: El mismo 
pautaje el cual reforzará los 
mensajes de seguridad y 















Brochure:  Se entregará 
esta herramienta de 
información a los 
representantes de las 
diferentes de cámaras de 
trabajadores y sindicatos, 
PERSONALMENTE. 
 
Calendario de Servicios: 
Aparte del brochure se 
entregará un calendario muy 
visual con temas o servicios 
específicos que brinda la 
corporación. 
Estos serán muy llamativos 
con una temática deportiva y 
cómica. 
 
Stands: Esta herramienta 
permitirá informar de una 
forma completa a nuestros 
clientes potenciales, sobre 



















IV. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 Objetivo General 
Retribuir y aportar a la comunidad con soluciones eficaces a problemas sociales 
como el maltrato infantil.  
 Características del Evento 
1. Temática deportiva y de responsabilidad social. Microcampeonato de fútbol. 
2. Inscripción gratuita vía electrónica por facebook o hi5. 
3. Invitados: Iván Hurtado, I. Kaviedes, F. Cevallos, F. Salas,  A. Aguinaga, A. 
Delgado, E. Méndez. 
4. Stand de servicios. Ventas d paquetes Forsetti 
5. Público objetivo: Sindicatos. 





Expectativa: Entregar a los 
medios de comunicación 
una canillera, con el 
mensaje “La mejor defensa 
no siempre es la más 
costosa” 
 
Informativa: Entregar a los 
medios y a nuestros clientes 
potenciales la invitación a un 
evento de un 
microcampeonato de fútbol 
el  cual es por una causa 
social y además con la 

















Informativa: Campaña en 
vallas y revistas 
especializadas, con la frase 
“Los niños no son un juego”. 
Básicamente, las gráficas 
son muy fuertes e imponen 
un llamado de atención 
frente a los maltratos físicos 
de los niños. 
Las piezas gráficas juegan 
con el mismo concepto 
futbolístico, sin perder el 
concepto de campaña. 
Con estas piezas se intenta 
resaltar el interés de la 
corporación frente a los 
problemas sociales en la 

















Medio Contacto Teléfono Celular E-mail 
Gama     
Dirección: Av. 
Eloy Alfaro 5400 














2262222 099451728 gmolina@gamatv.com 




Medio Contacto Teléfono Celular E-mail 
Teleamazonas     
Dirección:   
Antonio Granda 
Centeno Oe-429 


































     
RTS     
Dirección:   
Pasaje Federico 
Paredes 555 y 
Av. 10 de Agosto.  
Web-site: 
www.rts.com.ec 
















     
Ecuavisa     
Dirección:  
Bosmediano 447 
y José Carbo 
Web-site: 
www.ecuavisa.co

























     
Tc Televisión     
Dirección:  Av. 
Ruiz de Castilla 























     
Canal Uno     
Dirección: 
Pasaje Dolomitas 






Fax: 042 680222 
Paúl Ordoñez.  



















     
ETV Telerama     
Dirección:   






















     
RTU     
Dirección: 
Carrión 555 y 











Medio Contacto Teléfono Celular E-mail 
Radio América     
Dirección: Av. 















     
FM – Mundo     
Dirección: Av. 
De  los Shyris 1322 
y Suecia, Edif. 
Argentum, piso 10 












     
La Luna     
Dirección:  Av. 
América N32-144 y 
Rumipamba. 





















     
Radio Majestad     
Dirección: 6 De 














     
Radio Colón     
Dirección:  

















    
Dirección: Calle 
Juan González 

















     
     
Radio Quito     
Dirección: Coruña 

















     
Radio Centro     
Dirección:   
Carchi 702 entre 9 
de Octubre y 1ero 















     






















     
Radio Sonorama     
Dirección: Moscú 





















     
Radio Sucesos     
Dirección: Eloy 













C. Prensa Escrita - Periódicos 
Medio Contacto Teléfono Celular E-mail 
El Comercio     
Dirección: Av. 
Pedro Maldonado 























     
El Mercurio     
Dirección: Av. La 
Colón 7-20 y Diego 
de Almagro Edif. El 






















     
El Telégrafo     
Dirección: Robles 





















     
El Universo     
Dirección: José 
Luis Tamayo 1025 










Fax: 04 2882 950 
     
Hoy     
Dirección: Av. 




Web-site:   
www.hoy.com.ec 









Diego Araujo 2490 478 096575788 daraujo@hoy.com.ec 
     
La Hora     
Dirección:  
Panamericana 
norte km 3 1/5 
Web-site:   
www.lahora.com.e
c 
Fax: 2476 085 / 
2483 742 
Juan López 
Sarmiento.   
Editor general 
 





2475 724 092612385 
 
aq-b@uio.satnet.net 
     
Metro Hoy     
Dirección:  Av. 
Occidental N71 
345 El Condado 
Web-site:   
www.metrohoy.co
m.ec 
Fax: 2491 335 






D. Revistas  
Medio Contacto Teléfono Celular E-mail 
Vistazo     
Dirección: 












VII. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 
 
 





VALLAS Y MEDIOS ESPECIALIZADOS X  2 MESES  5000
CAMPAÑAS
RESP. SOCIAL
PROBLEMA NOVIEMBRE                           DICIEMBRE                          ENERO                           FEBRERO                           MARZO                           ABRIL
VALLAS X 6 MESES                                                    20000
RECORDACIÓN
DIARIOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS   15000
CAMPAÑA EXTERNA
MAYO               JUNIO              JULIO                    AGOSTO                     SEPTIEMBRE                  OCTUBRE
EXPECTATIVA INFORMACIÓN INFORMACIÓN
MATERIAL VISUAL                                                 15000 DÓLARES
VALLAS X 6 MESES                                                    20000
EVENTO                                 7000               
$ 82000
TOTAL
